




























































Nodal Point of Yasuo Kuniyoshi and Art Movement in Setouchi
Shinji SAITO
Department of Yasuo Kuniyoshi Studies : Art Education and Rural Revitalization, Graduate School of Education, 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 “Seven Wonders” Condé Nast Traveler, March, 


































































































































41 Tom Wolf『The Artistic Journey of Yasuo 
Kuniyoshi』Smithsonian American Art Museum, 
2015年４月10日 , p16
























































3 “Seven Wonders” Condé Nast Traveler, March,



















































































































































































Magazine of Art, The American Federation of 
Art, 2, 1940.
91 『岡山市史芸術編』p308.
92 Magazine of Art,The American Federation of 
Art,2,1940.













































112 1905（明治38）年，教育の普及と社会 . 経済の発
展，２わが国の教育普及の史的考察，（3）中等教
育の普及と女子教育の振興，文科省 .
































































































































































130 戦時情報局・United States Off ice of War 
Information＝1942年設立・リベラル派の戦時
協力の拠点。













































































































130 戦時情報局・United States Off ice of War 
Information＝1942年設立・リベラル派の戦時
協力の拠点。































Inujima Note / 柳 幸典 犬島ノート，ミアケファ
インアート，2010年９月10日，p45.
139 1945年，ニューヨーク近代美術館 .
140 ベン・シャーンが1945年のナチスドイツから解
放されたパリを思い，描いたもの。廃墟に遊ぶ少
女たちが描かれている。シャーンはユダヤ系移民
で，故郷の村はナチスによって殲滅させられてい
る。国吉とシャーンは「親友である」と，息子の
ジョナサン・シャーンは証言している。
141 福武總一郎，北川フラム『直島から瀬戸内国際
芸術祭へ⊖美術が地域を変えた』現代企画室，
2016年10月8日，p28.
142 同，p17⊖18.
143 国吉康雄研究講座主催『日系アメリカ人アーティ
ストシンポジウム』岡山大学Ｊホール，2016年
10月９日 .
144 WEBサイト『デザインストリーズ』2016年10月
21日，http://www.designstoriesinc.com/panorama/
hiroshi_senju_1/
145 『Becoming』公益財団法人福武財団，2013年5
月31日，p84
146 『77枚の宇宙～千住博と大徳寺聚光院別院のふす
ま絵～』NHK，2003年
